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表 1 学生が認知するからだことば (N=52) 山口政信
1 耳 (37粟17種) 耳が痛い・耳にタコができる(各 9~:D その他 (2察 ;3種)
2 鼻 (36票 9種) 4るが向い (11票) 鼻にかける (9)W) 鼻で笑う (5票)
3 目 (35票26種) 目にあまる (5票) 自が高い・目がない・目と鼻の先(各3票)
4 口 (35票16積) 口が滑る (11票) 口火を切る・口を害1)る(各3票)
5 手 (33票21種) 手のひら返す (8票) 手を焼く (3票) その他 (2票;3種)
6 足 (33票 15程) 足が棒になる (7票) 足を洗う・足が出る(各5票)
7 腹 (28票14穣) 腹を君事!る. (白票) 腹が立つ (4票) その他 (3票 ;2種)
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